











写真 1 弥生時代の調査風景 (鹿田遺跡)
｢ど う して発掘調 査 を して し､るの ?｣｢誰が調 査 す るの ?｣
調 査 を して し､る と､ よ く投 げか け られ る疑問 で す｡
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調 査 連 報
鹿田遺跡第9次調査開始
1998年12月より鹿田キャンパス内､附属
病院病棟予定地で､調査を行っています｡
お気軽に見学にいらして下さい｡調査員一
同､お待ちしています｡
-4-
センターでは､このところ発掘調査が相
次いでいます｡構内で調査地を見かけたら､
一度覗いて見て下さいO意外とおもしろい
ものですよ｡
(岩崎志保)
